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读者积分系统
———厦门大学图书馆运营实践
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【摘 要】积分系统在各行业的应用日趋广泛，但图书馆的积分系统尚处于起步摸索阶段，良好的积分系统可
以增强用户对品牌或产品的粘性，愿意在其中投入更多的时间和精力。厦门大学图书馆的读者积分系统目前已
有效运营两年，虽然尚有不足之处，但是在积分系统的构建、功能实现、系统运营和积分兑换等方面有值得同
行借鉴之处。
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Abstract: Point system is applied widely in various industries，but library point system is still at the initial stage of
exploration. A good point system can enhance user stickiness. Ｒeader point system of Xiamen University Library has
effectively operated for two years. From the view of practice，this paper discusses system construction，system operation
and so on，which can provide reference for the research on the field of library.
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0 引言
当前积分系统在诸多行业的应用日趋广泛: 银行消费积分、电商平台积分、航空旅程积分、学习强国积分等
等。各式各样的积分设计，种类繁多的积分兑换对于增强用户对品牌或产品的粘性大有裨益。良好的积分系统设
计可以使用户对品牌或产品产生依赖心理，愿意在其中投入更多的时间和精力。
对于图书馆来说，如何吸引更多读者更好地使用图书馆的资源和服务是永恒的主题之一，图书馆同仁为此持
续开展了诸多尝试: 各地新馆纷纷拔地而起馆舍面积不断增加［1－2］、旧馆空间再造以完善和扩展实体空间的服务功
能［3－4］、各类阅读推广活动层出不穷等等［5－6］。笔者调研发现，虽然积分系统在其他行业的应用十分普遍，但在图
书馆行业进行的尝试并不多见，2008 年深圳大学图书馆在国内较早推出积分制，其积分系统的设计更多关注的是
对读者在图书馆内各种不文明行为的记录和处罚［7］，2009 年温州少儿馆推出的积分制及 2012 年温州市图书馆推出
的儿童知识银行主要针对少儿读者罚款制度，既充分体现了现代图书馆人性化服务的理念，又能紧扣少儿读者的
个性特点，取得了不错的效果［8］，2015 年天津市河西区少年少儿图书馆实行阅读积分制，将阅读登记分为 0 ～ 3
级，依据读者阅读的相关行为进行加减积分并不定期推出积分换礼活动［9］，辽宁科技大学图书馆为激发读者的读
书热情，2017 年 8 月试运行读者积分制管理系统，读者和阅读相关的各种行为都会得到积分。积分可用于抵扣惩
罚，这在很大程度上减少了馆员与读者之间的矛盾，有利于营造良好的图书借阅和学习环境［10］。纵观现有的大部
分图书馆积分系统设计，或重点关注对读者在馆内不文明行为的记录与处罚，或主要目的是在全民阅读背景下带
动阅读推广工作，或积分兑换体系不够丰富未能吸引读者积极参与，没有从整体上对读者在图书馆的各种行为综
合考虑，不利于吸引更多读者更好地使用图书馆的资源和服务。
2017 年 4 月厦门大学图书馆正式启动读者积分系统，王晓红等认为厦门大学图书馆读者积分系统既规范了读
者的阅读行为，同时也侧重于鼓励读者积极参加图书馆各项活动，引导读者充分利用图书馆资源，非常值得借鉴
和学习［11］。通过两年多的读者积分系统运营，笔者认为厦门大学图书馆的读者积分系统确有值得分享之处。本文
尝试从实践的角度出发，将厦门大学图书馆读者积分系统的构建、功能实现和系统运营等一一阐述，以期为同行
提供一定借鉴。
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1 读者积分系统功能实现
1. 1 读者积分系统构建缘起
1. 1. 1 读者诚信系统需求
一直以来，厦门大学图书馆对读者在馆内的不文明行为和好人好事虽均有对应的处罚措施和奖励机制，但是
未能在一个平台对读者给予综合评定，往往就事论事，无法对读者的诚信给予客观公正的全面判断。鉴于此，读
者积分系统构建首先考虑的是提供读者诚信平台，能够直观地将读者在馆内的诚信数据集中展示，以便图书馆对
读者诚信有较为准确的判断，也有利于读者对自身在馆不文明行为有明确的认识和了解，倡导图书馆文明、和谐
的阅读和学习行为。
1. 1. 2 图书馆资源与服务推广需求
读者积分系统通过设计可对读者在图书馆的日常借还书、阅读推广活动、研讨间使用、入馆次数等行为给予
相应的积分增加，能在一定程度上解决图书借阅量不断下降、阅读推广活动参与程度不足和数据统计不够准确、
研讨间使用率低等图书馆现存问题，鼓励和引导读者更多地使用图书馆的各项资源和服务。读者积分系统对大学
生读者来说属于图书馆的新鲜事物，更容易为大家所接受，且容易在读者中形成扩散效应。
1. 1. 3 记录与互动需求
读者积分系统能够有效记录读者在图书馆的点点滴滴，这是大学校园生活的重要组成部分。当读者毕业离开
校园，这会成为一份非常珍贵的记忆，也可成为图书馆提供校友服务的一个重要渠道; 图书馆周边纪念品深得读
者喜爱，积分兑换活动也能有效增强图书馆与读者之间的互动。
1. 1. 4 积分系统在诸多领域的广泛应用
积分系统在银行、电商平台、航空旅程等行业和领域已经有着广泛的应用，虽然不同行业之间积分系统存在
差异，但是这些成熟的积分系统可以为图书馆提供良好的借鉴。图书馆在构建积分系统的过程中，可以充分调研
其他行业的积分系统，结合自身实际情况，构建更为合理的积分体系。
1. 2 读者积分系统构建
通过前期调研和准备，2017 年 3 月，读者积分系统设计初稿成型。通过加分和减分项目的设置，基本做到涵
盖读者在图书馆的所有行为，初稿共设置有“图书相关”“日常使用”“阅读推广”“信息网络安全”“研讨间”
“门禁数据统计”“好人好事”7 个大类 21 个小类 52 个不同对应分值，其中增加积分 10 项，减少积分 42 项。对
于读者多次出现的同一不文明行为，在后续违规中加大扣分分值。经过项目小组多次讨论，结合图书馆汇文系统
及馆内办公系统的实际情况，对读者积分系统进行了修订，主要包括: ( 1) 设置了“门禁”“借书”等项目分值
的每日上限，避免出现读者刷分现象; ( 2) 将每种不文明行为扣分的分值固定，删减了多次违规加大扣分分值的
设计，便于系统功能的实现; ( 3) 对部分不常见的不文明行为进行了整合，减少扣分项目，让读者积分系统能够
更加全面地展现读者在图书馆的行为，而非重点关注不文明行为。经过最终讨论，读者积分系统共设置 25 个积分
类型，其中增加积分 12 项，减少积分 13 项。读者积分系统最终具体构建见表 1。
为避免出现负分的情况，每位读者起始分为 100 分，在此基础上按项目分值表 ( 表 1) 加减分。通过一年的
运营发现，由于我馆提供有大量的学生助理岗位和志愿者服务项目，部分读者十分热心于图书馆的学生助理和志
愿者工作，其学生助理及志愿者工时对应的积分增加会导致个人总积分大幅增长并上升到积分排名的前列，给积
分系统的整体运营带来不利影响。故在 2018 年度将学生助理和志愿者的分值由 2 分 /工时和 5 分 /工时调整为 1 分
/工时和 2 分 /工时，在继续肯定学生助理和志愿者为图书馆所做贡献的同时，使整个积分系统更为合理。
表 1 厦门大学图书馆读者积分系统分值明细表
积分名称 积分类型 分值 说 明
赠送初始积分 增加积分 100 赠送初始积分 100 分
借书 增加积分 1 1 分 /册，每日上限 30 分
新生入馆培训 增加积分 20 参与入馆培训
日常阅读推广活动 增加积分 10 参与图书馆阅读推广活动
研讨间 增加积分 2 使用图书馆研讨间
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积分名称 积分类型 分值 说 明
入馆 增加积分 1 每日上限 3 分
学生助理 增加积分 1 1 分 /工时
志愿者 增加积分 2 2 分 /工时
优秀学生助理 增加积分 50
优秀志愿者 增加积分 100
好人好事 1 增加积分 5 视情节而定
好人好事 2 增加积分 10 视情节而定
书刊未借离馆 扣除积分 －5
盗窃图书 扣除积分 －50
未取预约委托书 扣除积分 －2 预约委托书到书超期未取
图书逾期归还 扣除积分 －2
研讨间使用违规 扣除积分 －5
座位使用违规 扣除积分 －5
个人物品存放违规 扣除积分 －5
违规转借校园卡 扣除积分 －5
馆内吸烟 扣除积分 －50
书包柜使用违规 扣除积分 －20
其他不文明行为 1 扣除积分 －5 视情节而定 ( 轻微)
其他不文明行为 2 扣除积分 －20 视情节而定 ( 普通)
其他不文明行为 3 扣除积分 －50 视情节而定 ( 恶劣)
1. 3 读者积分系统功能实现
读者积分系统功能的实现主要基于汇文系统自带的“积分管理”模块，结合图书馆门禁等数据定期导入，部
分项目需要由工作人员进行手动输入。汇文系统自带的“积分管理”模块在后台数据库中主要体现在以下几个字
段，见表 2。
表 2 汇文系统自带的“积分管理”模块后台数据库对应字段
表 名 所含字段数据
ＲEADEＲ_ TYPE 读者类型表，该表可对应图书外借积分上限字段
ＲEADEＲ 读者表，该表有总积分和可用积分字段
ＲEADEＲ_ CＲEDIT_ MAX
读者当日积分累积表，记录读者当日获得的积分，可与读者类型表中当日
积分上限做比较
ＲEADEＲ_ CＲEDIT_ TYPE
积分类型表，对应汇文流通管理客户端中的积分类型。6 位数字的积分代
码中，第一个数字分别代表: 1－流通客户端; 2－OPAC 操作; 3－掌上门户
操作; 4－掌上 app 操作; 5－汇文微信操作; 8－手动添加的积分代码段; 9
－汇文自带抵扣积分。
ＲEADEＲ_ CＲEDIT_ DETL
积分记录表，用于记录读者每笔积分生成记录，现有增加借阅次数和抵扣
超期罚款功能。
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读者积分系统功能实现流程:
( 1) 设置积分类型代码: 根据确定的积分明细表添加各类加分项和扣分项，扣分项需后台数据库修改扣分值。
( 2) 读者类型管理: 设置图书外借每日可获得的 30 分积分上限。
update reader_ type t set t. max_ credit = ＇30＇;
( 3) 启用积分系统时的积分初始化操作:
①清空读者积分记录表:
delete from reader_ credit_ detl;
②读者表的读者总积分和可用积分均设置成 100:
update reader r set r. credit_ total_ num= ＇100＇，r. credit_ num= ＇100＇;
③把初始积分记录插入到读者积分记录表:
insert into reader_ credit_ detl
select r. cert_ id，＇800001＇，＇100＇，＇读者默认初始积分＇，to_ char ( sysdate，＇yyyy－mm－ddhh24: mi: ss＇) ，＇AUTO＇
from reader r
( 4) 年度结算可用积分: ( 每年 4. 22 日闭馆之后结算可用积分，用于礼品兑换)
①写入读者年度可用积分:
insert into xmu_ reader_ credit
select cert_ id，to_ char ( sysdate，＇yyyy＇) ，credit_ num from reader;
②初始化读者表的读者可用积分:
insert into reader_ credit_ detl
select r. cert_ id，＇800050＇，100－r. credit_ num，＇年度可用积分抵扣，恢复初始积分 100＇，to_ char ( sysdate，
＇yyyy－mm－ddhh24: mi: ss＇) ，＇AUTO＇ from reader r;
( 5) 日常积分变动: 除汇文系统自带功能可实现图书外借积分直接增加外，部分项目需通过执行计划任务来
实现，如: 每日新注册读者执行积分初始化的操作、未取预约委托书、图书逾期归还等; 部分项目需要通过不定
期批量操作来实现，如: 学生助理及志愿者工时积分、优秀学生助理及志愿者积分等; 部分项目需要通过工作人
员个别手动添加来实现，如: 好人好事、馆内吸烟等。
( 6) 阅读推广活动积分: 本积分通过小程序来实现。图书馆技术部编写 “厦门大学图书馆阅读推广活动签
到”系统。阅读推广活动开始前，活动负责人员登录系统 “添加新的活动”，活动名称格式为 “年月日+活动主
题”并设置活动日期、开始时间和结束时间。凡参加活动的读者可通过微信摇一摇功能找到活动并进行登录签到。
阅读推广活动积分不仅增加了读者参加阅读推广活动的积极性，而且也能准确地统计参与活动的人数情况，为图
书馆的阅读推广工作效果评估提供了依据。
2 读者积分系统运营
2. 1 积分兑换体系
为了能够让读者积分系统更有效地运营，图书馆技术部在读者日常使用的 “我的图书馆”里增加了“我的积
分”模块。读者通过此模块可查看个人总积分及积分明细，切实感受到个人积分的每日增减变化。对于扣除积分
的项目，读者能够有直观的感受并意识到该行为的不当，这在一定程度上也达到了引导读者，制止不文明行为的
效果。
任何系统的运营都需以对用户有用为前提，因此在读者积分系统设计之初就规划了积分兑换体系以增强读者
对积分系统的粘性。积分兑换体系分为年度兑换和毕业兑换，充分考虑读者对图书馆定制纪念品的喜好和对图书
馆资源及服务的需求。年度积分每年以 4 月 23 日为界，300 积分作为兑换起点，读者可以使用该日前一年所得积
分 ( 年度可用积分) 进行兑换，年度可用积分可根据不同分值兑换图书馆各种纪念品及各项服务优惠权限 ( 见表
3) 。可兑换的纪念品主要包括图书馆定制的明信片、文件夹、卡套、环保袋和纪念水杯等深受读者喜欢的纪念品，
可兑换的服务优惠权限包括书包柜下一学年的使用权和自助文印补贴。纪念品兑换分值的设定基本能保证读者兑
换所有个人所有年度可用积分，积分需一次性兑换完毕且累计到下一学年。考虑纪念品成本及营销策略，积分兑
换采取先到先得的模式，并不保证所有 300 分以上的读者都能兑换到最喜欢的纪念品或服务优惠权限。积分兑换
方式为线上申请，线下兑换。读者首先登录“我的图书馆”，根据年度可用积分选择自己喜欢的纪念品或者服务优
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惠权限进行积分兑换申请，然后到服务台办理兑换手续。毕业兑换针对毕业离校的读者，其在学期间所得历史积
分在同届毕业生中进入前百分之一者，将获图书馆“荣誉读者”称号; 进入前千分之一者，将获得图书馆 “终身
荣誉读者”称号。获“荣誉读者”及“终身荣誉读者”称号的读者毕业离校后将获得相应的图书馆资源与服务使
用权限，在历史积分排名统计时，为了保证不同类型读者的公平，对本科、硕士及博士分别进行排名。
表 3 2017 学年及 2018 学年积分兑换纪念品清单及兑换分值
纪念品 2017 学年兑换所需积分 2018 学年兑换所需积分
明信片 ( 张) 100 100
明信片 ( 套) 300 300
文件夹 ( 个) 200 200
文件夹 ( 套) 300 —
卡套 ( 个) 300 300
环保袋 ( 个) — 600
书包柜使用权 500 500
纪念水杯 600 600
笔记本 900 900
自助文印补贴 10 10
2. 2 数据分析
为了对读者积分系统运营效果进行评估，笔者对积分系统的一些数据进行了统计对比分析。为了能够有较为
客观的评估，将部分数据与嘉庚学院图书馆数据进行了对比。嘉庚学院是独立学院，位于厦门大学漳州校区，与
厦门大学思明校区隔海相望。嘉庚学院图书馆与厦门大学图书馆共享近千万种文献资源，并与厦门大学图书馆总
馆及各分馆之间实行通借通还制度。
图 1 2014. 5—2019. 4 厦门大学及嘉庚学院纸本借阅数据对比
通过图 1 可以发现，2014. 5—2018. 4 期间，厦门大学图书馆纸本文献借阅量逐年下降，可在 2018. 5—2019. 4
却迎来提升。鉴于厦门大学图书馆与嘉庚学院图书馆的纸本馆藏资源共享且均使用汇文系统，两馆借阅数据的曲
线图在 2018. 4—2019. 5 阶段却有明显不同的变化。可见在当前各馆都各尽所能开展各种阅读推广活动和纸本借阅
量逐年下降的趋势下，读者积分系统的运营对图书借阅数据带来了积极的影响。
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表 4 2017. 5—2018. 4 及 2018. 5—2019. 4 300 积分以上读者信息对比
2017. 5—2018. 4 2018. 5—2019. 4 增长比例
300 分以上读者人数 3 820 4 327 13. 3%
已兑换读者人数 1 642 1 665 1. 4%
300 分以上总积分 1 632 730 1 892 171 15. 9%
已兑换积分 674 450 756 100 12. 1%
通过表 4 可以发现，2017. 5—2018. 4 期间 300 分以上读者为 3 800 余人，总积分为 1 632 000 余分; 2018. 5—
2019. 4 期间 300 分以上读者人数增长到 4 300 余人，总积分为 1 892 000 余分，300 分以上读者人数和总积分的增
长比例均在 10%以上; 已兑换读者人数增长比例虽然较小，但是已兑换积分增长比例也在 10%以上，鉴于笔者投
稿时本年度积分兑换工作尚有两个月左右才截止，故已兑换读者人数和已兑换读者积分仍会继续增加。300 分以
上读者人数和总积分的增加，意味着图书馆的资源和服务更多地被读者所使用，已兑换读者人数和已兑换积分的
增加也意味着读者积分系统为更多读者所了解和认可，可见通过两年来的运营和推广，读者积分系统为图书馆带
来了积极正面的影响。
表 5 参与积分兑换读者类型对比
本科生 硕士生 博士生 博士后 教职工 总人数
2018 年兑换人数 1 147 290 188 2 15 1 642
2019 年兑换人数 1 192 236 222 2 13 1 665
笔者对两年来参与积分兑换的读者类型进行了统计分析，见表 5。为了让表格的数据更加简洁，将汇文系统内
读者类型为本科生、交流本科生、预科生整合为本科生，读者类型为教职工、图书馆工作人员、进修访问、选书
专家整合为教职工。通过表 5 可以发现，本科生是参与积分兑换的主力军，硕士和博士也是参与积分兑换的重要
成员，而教职工参与的人数较少，可见，读者积分系统对学生读者来说更具有吸引力。
3 读者积分系统的不足
3. 1 读者积分系统的功能有待进一步完善
通过前期的精心设计和结合运营过程中的项目调整，目前的积分系统已经能较好地记录和反映读者在馆的各
种行为。但是在数据的分析和展示上还可以进一步完善: 个人积分查询界面更加友好，能够更好地体现读者各项
子数据的积分情况; 增加积分排名功能，增强读者的竞争意识; 开展更多的积分数据分析，为图书馆各项工作的
改进和完善提供依据; 增加毕业积分证明的电子版，能够有效维系读者与图书馆之间的情感。
3. 2 读者积分系统的对外合作应用有待进一步加强
目前读者积分系统在图书馆之外的应用几乎为零，虽然在系统设计之初有对外合作的构想，但是工作未能
推进。爱读书、遵守图书馆规则的读者，其积分必然会更高，读者积分系统如能加强和校内外其他机构的合作
应用，其前景将会更为光明: 与学生处及院系合作，读者积分作为评奖评优的重要依据; 与支付宝校园生活合
作，读者积分作为支付宝积分平台的校园数据来源; 与校园诚信平台对接，读者积分作为校园诚信数据的重要
组成部分。
4 结语
诚然，厦门大学图书馆的读者积分系统还有诸多不完善之处，但是对于读者更好地使用图书馆的资源和服务，
倡导图书馆文明、和谐的阅读和学习行为，增加读者对图书馆的粘性有一定帮助。笔者希望通过本文能够让更多
的同行对于读者积分系统有更多的关注和尝试，让读者走进图书馆成为一种习惯，爱上图书馆成为一种趋势。
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